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Tissue inhibitor of metalloproteinase-1 (TIMP-1)は，生体内の蛋白分解酵素
の一つである Matrix metalloproteinases（MMPs）の内因性制御因子である．
TIMP-1 は様々な種類の細胞より分泌されており，体内の多くの組織と体液中に
存在している．TIMP-1 は MMPs と結合し，その蛋白分解活性を阻害するが，
特にコラーゲンなどの細胞外マトリックスの分解の抑制に関与している．




















腸癌組織と近接正常粘膜組織の mRNA を抽出した．mRNA から逆転写反応に
て cDNA を作成した．TIMP-1 とβ-actin のプライマーを作成した．それらの
mRNA 発現量を定量 PCR 法で測定し，TIMP-1 mRNA 相対的発現量を計測し
た． 
そのデータを用いて，以下の項目について比較検討を行った． 
①	 大腸癌組織および近接正常粘膜における TIMP-1 mRNA 発現量の比較した． 
②	 TIMP-1 mRNA の発現量の中央値をもって，症例群を低発現群と高発現群と
に分類し， TIMP-1 mRNA の相対的発現量と各臨床病理学的因子との関係
を検討した． 
③	 TIMP-1 mRNA の相対的発現量と大腸癌の治療成績との関係を検討した． 
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